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Übersicht Aber die Publilcationstätigkeit 
der Estländischen Literärischen Qeseliscliaft, 
besonders seit 1892. 
Um die Benutzung ihrer periodischen Veröffentlichungen zu 
«rleichtern, hat die Estländische Literarische Gesellschaft be-
schlossen, im Anschluß an den kürzlich fertiggestellten 20. Band 
der „Beiträge zur Kunde Estlands", der die erste Folge dieser 
Zeitschrift abschließt, ein Gesamtverzeichnis herauszugeben, das 
neben den „ B e i t r ä g e n z u r K u n d e E s t l a n d s " (bis 1915: 
„Beiträge zur Kunde Est-, Liv- und Kurlands") auch die älte-
ren periodischen Publikationen der Gesellschaft, nämlich das 
„ A r c h i v f ü r d i e G e s c h i c h t e L i v - , E h s t - u n d K u r -
l a n d s " und die „ M i t t h e i l u n g e n d e r E h s t l ä n d i -
s c h e n l i t e r ä r i s c h e n G e s e l l s c h a f t " mit berücksich-
tigen soll. Die Herstellung des Verzeichnisses wurde Frl. Dr. Ina-
Marie Friedenthal übertragen. Es wurde nicht beabsichtigt, 
eine nach modernen Gesichtspunkten angeordnete Bibliographie 
zu schaffen, sondern nur eine praktische Handhabe für die 
Benutzer der drei Publikationsreihen. 
Da verschiedene Gründe, vor allem Raummangel, es nicht 
möglich machten, auch die Einzelveröffentlichungen, von denen 
die Gesellschaft im Laufe ihrer bald ein Jahrhundert umfas-
senden wissenschaftlichen Arbeit eine stattliche Anzahl heraus-
gegeben hat, in dem Verzeichnis mit zu berücksichtigen, scheint es 
angebracht, an dieser Stelle die Ergebnisse der bisherigen publi-
zistischen Tätigkeit der Gesellschaft wenigstens in aller Kürze 
aufzuzeigen. Für die ersten 50 Jahre ihres Bestehens genügt 
«s, auf die ausführlichen Berichte, sowie auf die Verzeichnisse 
hinzuweisen, die Paul Jordan in seiner Festschrift „Geschichte 
der ehstländischen literärischen Gesellschaft für die Zeit von 1842 
bis 1892" 1) (S. 19 ff., S. 40 ff., S. 81 ff.) gibt. Seine eingehenden 
Darlegungen bedürfen keiner Ergänzung; wir können uns hin-
Paul Jordan, Geschichte der ehstländischen literarischen Gesellschaft 
für die Zeit von 1842 bis 1892. Festschrift der ehstländischen Uterärischen 
Gesellschaft zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens. Reval 1892. 
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sichtlich der Einzelpublikationen auf sie beschränken und nur um 
des Zusammenhanges willen die Entwicklung der periodischen 
Veröffentlichungen auch in ihren Anfängen kurz verfolgen. 
Die Herausgabe einer eigenen Zeitschrift für die wissen-
schaftlichen Arbeiten ihrer Mitglieder ist von der Gesellschaft 
bei ihrer Gründung im Jahre 1842 nicht beabsichtigt worden; 
vereinzelte Vorträge fanden in den damals erscheinenden Zeit-
schriften, dem von Fr. G. v. Bunge herausgegebenen „ A r c h i v 
f ü r d i e G e s c h i c h t e L i v - , E h s t - u n d K u r l a n d s " ^ 
in „V. B u n g e s u n d v. M a d a i ' s T h e o r e t i s c h - p r a c -
t i s c h e n E r ö r t e r u n g e n a u s d e n i n L i v - , E h s t -
u n d K u r l a n d g e l t e n d e n R e c h t e n", im „Inland" u. a. 
Aufnahme. Doch schon 1844 wurden Abmachungen mit Bunges 
„Archiv" getroffen, die dieses in dauernde Beziehungen zur Lite-
rarischen Gesellschaft brachten, welche vom 3. Bande (1844) 
an auch nach außen hin durch den Titelvermerk: „Mit Unter-
stützung der ehstländischen literärischen Gesellschaft" zum Aus-
druck kamen. Bis 1854 erschienen nun in wechselnden Abstän-
den 7 Bände des „Archivs", ihnen folgte nach längerer Pause 
der 8. von Prof. C. Schirren herausgegebene Band, der die erste 
Folge des „Archivs" abschloß. Um der Vollständigkeit willen 
sind auch die beiden ersten von der Gesellschaft noch nicht 
unterstützten Bände des „Archivs" vom Gesamtverzeichnis mit-
berücksichtigt worden. 
Der Wunsch, die in der Gesellschaft gehaltenen Vorträge 
selbst zu veröffentlichen, führte 1859 zur Begründung eines 
zweiten Organs, der „M i t t h e i l u n g e n d e r E h s t l ä n d i -
s c h e n l i t e r ä r i s c h e n G e s e l l s c h a f t " . 1860 und 1861 
erschien je ein Heft der neuen Zeitschrift, dabei blieb es aber 
auch, denn schon 1862 wurde dieses Unternehmen wieder aufge-
geben, teilweise wegen Geldmangel, teilweise, weil die gleichzeitig 
begründete „Revalsche Zeitung" den Vorträgen der Gesellschaft 
in ihren Spalten Raum gewährte. 
. . Für die neue Folge des „Archivs", deren erster Band 1861 
gleichzeitig mit dem Schlußband der ersten Folge erschien, war 
es gelungen, wieder Prof. C. Schirren als Herausgeber zu gewin-
nen, der in ihr seine „Quellen zur Geschichte des Untergangs 
livländischer Selbständigkeit (1557—1561)" — vom 8. Bande an 
hießen sie „Neue Quellen usw." — veröffentlichte. DieSe von 
Schirren herausgegebene Folge erschien von 1861—1885 und 
umfaßte im ganzen 11 Bände, Ihr folgte 1888 nach mehr-
jähriger Pause die dritte Folge des „Archivs", die der Ver-
öffentlichung von Revaler Stadtbüchern gewidmet war. Mit dem 
4. Bande dieser Folge stellte das „Archiv" 1895 sein Erschei-
nen ein. 
Da das „Archiv" seit dem Beginn der neuen Folge Quelleli-
publikationen vorbehalten blieb, regte sich in den Kreisen der 
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Oesellsohaft der Wunsch nach einer neuen Zeitschrift zur Ver-
öffentlichung selbständiger geschichtlicher Arbeiten. 1867 wur-
den zu diesem Zweck die „ B e i t r ä g e z u r K u n d e E h s t - , 
L i V - u n d K u r l a n d s " ins Leben gerufen, deren ersten 
Band (1868—73) E. Pabst im Auftrage der Gesellschaft her-
ausgab. Vom zweiten Bande an zeichnete die Gesellschaft als 
alleinige Herausgeberin. In ungleichen Abständen folgten ein-
ander bis 1914 sieben Bände; sie enthielten ausschließlich 
geschichtliche Aufsätze, die einzige Ausnahme zugunsten der 
Naturwissenschaften bildete die im 6. Bande enthaltene Arbeit 
von Dir. W. Petersen; „Lepidopteren-Fauna von Estland mit 
Berücksichtigung der benachbarten Gebiete". — 
Der Ausbruch des Weltkrieges, der die gesamte Arbeit der 
Gesellschaft zum Stocken brachte, verursachte auch eine Pause 
in der Herausgabe der „Beiträge". 1915 erschien noch das be-
reits früher in Druck gegebene Doppelheft 1/2 des 8. Bandes, 
der jedoch bis heute ein Torso geblieben ist, da die Ungunst 
der Verhältnisse damals seine Fortsetzung nicht gestattete. 
Acht Jahre vergingen, bis die Gesellschaft ihre durch den 
Krieg unterbrochene Publikationstätigkeit wieder aufnehmen 
konnte. Auf Veranlassung der Sektion für Naturkunde erschien 
1923 das Heft 1/2 des 9. Bandes der „Beiträge", deren neuer 
Titel: „ B e i t r ä g e z u r K u n d e E s t l a n d s " den veränder-
ten Verhältnissen Rechnung trug. Als Schriftleiter zeichneten 
Prof. W. Zoege v. Manteuffel, Prof. Fr. Dreyer und H. v. Wink-
ler. Das Vorwort zum ersten Heft kennzeichnete den erwei-
terten Aufgabenkreis der Zeitschrift, in der von nun an neben 
der Geschichte auch die Naturkunde, die Gesundheitspflege und 
andere Wissensgebiete zu größerer Geltung kommen sollten. In 
regelmäßiger Folge erschienen von 1923—1936 Bd. 9—20 der 
erneuerten „Beiträge", deren Schriftleitung vom 10. Bande an 
durch die Hinzuziehung von Stadtarchivar 0. Greiffenhagen er-
weitert wurde. 1926 schied Prof. Zoege v. Manteuffel, 1928 
Prof. Dreyer aus der Schriftleitung aus, an die Stelle des letzt-
genannten trat Buchhändler Robert Weiss. Für die Bände 
18—20 lag die Schriftleitung allein in den Händen von Stadt-
archivar 0. Greiffenhagen. Mit dem 20. Bande soll nun, wie 
bereits erwähnt, die erste Folge der „Beiträge" als abgeschlos-
sen gelten; an sie soll sich eine neue Folge schließen, die aus 
einer geisteswissenschaftlichen und einer naturwissenschaftlichen 
Reihe bestehen wird. 
Diesem kurzen Überblick über die Geschichte der periodi-
schen Veröffentlichungen der Gesellschaft soll in Ergänzung zu 
dem in der bereits zitierten Festschrift von Paul Jordan auf 
S. 81 für die Jahre 1842—1892 gegebenen Verzeichnis eine Auf-
zählung der von der Gesellschaft laut ihren Protokollen in den 
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Jahren 1893—1936 herausgegebenen oder unterstützten Schrif-
ten folgten 1). Es sind erschienen: 
1. H a u s m a n n, R.: Grabfunde aus Estland. Reval 1896. 
2. N e u m a n n, W,: Lexikon baltischer Künstler. Riga 1908. 
3. F r i e d e n t h a l , A.: Das Gräberfeld Coumal, Kirchspiel 
St. Jürgens, Harrien, Estland. Reval 1911. 
4. J 0 h a n s e n, P.: Acht Bilder aus Estland 1615. Reval 
1927. 
5. A r b e i t e n des Zweiten Baltischen Historikertages zu 
Reval 1912. Hrsg. von der Estländischen Literarischen 
Gesellschaft und der Gesellschaft für Geschichte und 
Altertumskunde zu Riga. Reval 1932. 
Femer wurden folgende Kataloge und Führer herausgegeben i 
1. K a t a l o g der historischen Festausstellung zur 200-Jahr-
feier der Vereinigung Estlands und Revals mit dem Rus-
sischen Reich im Hause der Schwarzenhäupter zu Reval 
vom 29. IX. bis zum 3. X. 1910. Reval 1910. 
2. K a t a l o g zu der gelegentlich des H. Baltischen Histo-
rikertages veranstalteten Ausstellung von Bildern und 
Plänen estländischer Städte. Reval, Juni 1912. 
3. V. K ü g e 1 g e n, L.: Katalog der Kunstausstellung aus 
Revaler Privatbesitz 1918. [München] 1918. 
4. F ü h r e r durch die historisch-ethnographischen Samm-
lungen des Estländischen Provinzial-Museums. Reval 
1925. 
5. Eestimaa Kirjanduse ühingu ajaloolis-etnograafiliste ko^ 
gude j u h t. Tallinn o. J. 
[6. K a t a l o g der familienkundlichen Ausstellung zu Reval 
1933. Reval 1934. In: Beiträge zur Kunde Estlands 
Bd. 18, Hft. 4—5. 
7. V. E n g e 1 h a r d t, M.: Die geologischen Sammlungen 
des Museums der Estländischen Literärischen Gesell-
schaft u. S i e g f r i e d , P.: Originale aus der paläonto-
logischen Sammlung des Museums der Estl. Literärischen 
Gesellschaft zu Tallinn (Reval). In: Beiträge zur Kunde 
Estlands Bd. 20, Hft. 3—4, S. 129 ff. u. 140 ff. (In 
einem Sonderdruck vereinigt, dienen diese beiden Arbei-
ten als vorläufiger Führer durch die geologisch-paläonto-
logische Sammlung des Museums der Estl. Lit. Ges.)]. 
1) Die in der Gesellschaft gehaltenen Vorträge, welche in der Presse 
veröffentlicht und z. T. als Sonderabdrucke verbreitet worden sind, haben, 
in diesem Verzeichnis keine Berücksichtigung gefunden. 
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Von den einzelnen Sektionen wurden herausgegeben; 
1. F l e i s c h e r , C h r . : Rückblick auf die Tätigkeit der 
Technischen Sektion der Estl. Lit. Ges. zu Reval in den 
25 Jahren ihres Bestehens. Reval 1906. 
2. V o r t r ä g e , gehalten in der Sektion für Naturkunde 
(Estländische Literarische Gesellschaft.) Reval 1913. 
3. V. H a n s e n, A.: Stammtafeln nicht immatrikulierter 
baltischer Adelsgeschlechter. Publikation der Sektion 
für Genealogie der Estl. Lit. Ges. zu Reval. Bd. L, Lief. 
1—2, 3—4, 5—6. Reval 1932 ff. 
Zum Schluß geben wir noch ein gleichfalls von Frl. Dr. L-M. 
Friedenthal zusammengestelltes Verzeichnis aller Jahresberichte 
der Estl. Lit. Gesellschaft, die an den verschiedensten Stellen 
zum Abdruck gelangt sind und hinsichtlich derer eine Übersicht 
bisher fehlte. H. Weiß. 
1842—1844. [Paucker, K. J. A.l Die ehstländische literae-
rische Gesellschaft vom Juni 1842 bis Juni 1844. [Dorpat 1844]. 
1844—1847. [Paucker, K. J. A.] Die Wirksamkeit der ehstl. 
lit. Gesellschaft vom 24. Juni 1844 bis 24. Juni 1847. Als Anhang 
zu: Paucker, J. : Die Literatur der Geschichte Liv-, Ehst- u. Cur-
lands a. d. Jahren 1836 bis 1847. Dorpat 1848. 
1847—1850. Reval 1851. 
Halbjahr 1850/51. „Inland" 1851 Nr. 15. 
1851 bis Oktober. „Inland" 1851 Nr. 42. 
1851/52 bis März 1852. „Inland" 1852 Nr. 13 u. 15. 
1852 bis Juni. „Inland" 1852 Nr. 28. 
1852 bis September, „Inland" 1852 Nr. 41. 
Halbjahr 1852/53. „Inland" 1853 Nr. 16 u. 17. 
1853 bis Juni. „Inland" 1853 Nr. 29. 
Juni—September 1853. „Inland" 1853 Nr. 39. 
Halbjahr 1853/54. „Inland" 1854 Nr. 14. 
März—September 1854. „Inland" 1854 Nr, 41. 
Halbjahr 1854/55. „Inland" 1855 Nr. 13 u. 14. 
1855 bis September. „Inland" 1855 Nr. 41. 
Bericht über die Versammlung v. 14. III. 1856, „Inland" 1856 
Nr. 14 u. 15. 
Bericht über d. Versammlung v. 24. VI. 1856. „Inland" 1856 
Nr. 28. 
Bericht über d. Versammlung v, 12, IX. 1856. „Inland" 1856 
Nr. 41. 
1857 bis Juni. „Inland" 1857 Nr. 27 u. 33. 
1857/58, „Inland" 1858 Nr. 6 u. 41. 
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1858/59. „Inland" 1860 Nr. 1. 
1859/60. „Inland" 1860 Nr. 44 u. „Rev. Ztg:." 1860 Nr. 82. 
1860/61. „Inland" 1861 Nr. 40 u. „Rev. Ztg." 1861 Nr, 215. 
Mittheilungen aus den Jahresberichten Sept. 60—Sept. 63. 
„Inland" 1863 Nr. 41. 
1860—1862. „Rev. Ztg." 1862 Nr. 244. 
Sept. 1862—Sept. 1863. „Rev. Ztg." 1863 Nr. 215. 
1863/64. „Rev. Ztg." 1864 Nr. 223. 
1864/65. Reval 1865. 
1865/66 bis 1873/74. Reval 1866—74. 
1868—1871. Beitr. I, 461—463. 
Sept. 1872—Mai 1874. Beitr. II, 108—112. 
Mai 1874—Sept. 1876. Beitr. II, 284—288. 
Sept. 1876—Sept. 1877. Beitr. II, 396—400. 
Sept. 1877—Sept. 1880. Beitr. II, 508—514. 
1880—1881. Beitr. III, 99—111. 
1881—1882. Beitr. III, 236—248. 
1883—1884 und 1884—1885. Beitr. III, 392—400. 
1885—1886. Beitr. IV, 101—109. 
1886—1887. Beitr. IV, 202—206. 
1887—1888. Beitr. IV, 206—217. 
1889—1890. Beitr. IV, 351—355. 
1890—91, 1891—92 und 1892—93. Beitr. IV, 468—476. 
1893—1894. Beitr. V, 97—102. 
1894—1895. Beitr. V, 103—109. 
1895—1896. Beitr. V, 209—217. 
1896—1897. Beitr, V, 218—230. 
1897—1898. Beitr. V, 310—326. 
1898—1899. Beitr. V, 424—435. 
1899—1900. Beitr. VI, 87—102. 
1900—1901. Beitr. VI, 341—355. 
1901—1902. Beitr. VI, 427—439. 
1902—1903. Beitr. VI, 440—450. 
1903—1904. Beitr. VI, 451—463. 
1904—1905. Beitr. VI, 464—476. 
1905—1906. Beitr.VI, 477—493 u. Sonderabdruck (gek.S.A.). 
1906—1907. Beitr, VII, 211—223 u. S.A. a. d. „Rev. Beob." 
1907—1908. Beitr. VII, 224—236 u. S.A. a. d. „Rev. Beob." 
1908—1909. Beitr. VII, 237^250 u. S.A. a. d. „Rev. Beob." 
1909—1910. Beitr. VII, 251—263 u. S.A. a. d. „Rev. Beob." 
1910—1911. „Rev. Beobachter" 1911 Nr. 251 fF. u. S.A. 
1911—1912, Reval 1913. 
1912—1913. Reval 1913. 
1914—1921. Vereinsnachrichten: Die Estl. Lit. Ges. Beitr. IX, 
23—24; 135—136. 
1924. Beitr. XI, 50—63. 
1925. Beitr. XII, 47—64. 
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1926. Beitr. XIII, 53—63. 
1927. Beitr. XIV, 41—47. 
1928. Beitr. XV, 208—214. 
1929. Beitr. XVI, 28—36. 
1930. Beitr. XVII, 35—46. 
1931. Beitr. XVIII, 47—55. 
1932. Beitr. XVIII, 273—284. 
1933. Beitr. XVIII, 285—293. 
1934. Beitr. XX, 177—184 u. S.A. 
1935. Beitr. XX, 184—195 u. S.A. 
Gesamtverzeichnis 
der in den „Beiträgen zur Kunde Estlands" I—XX» 
in dem „Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und 
Kurlands" I 1—8, II I—II, III 1—4 und in den 
„Mittheilungen der Ehstländischen Literärischen 
Gesellschaft" I—II erschienenen Aufsätze und Ver-
öffentlichungen. 
A b k ü r z u n g e n : A. = Archiv für die Gesch. L., E. u. Kurlands. B. = 
Beiträge zur Kunde L., E. u, Kurlands. M. = Mittheilungen der E. L. G. 
Die römische Ziffer bezeichnet den Band, die nachfolgenden arabischen Zahlen 
die Seiten. Archiv f. d. Gesch. L., E. u. Kurlands Bd. I u. II — 2. Aufl. 
1. Archiv- und Bibliothekswesen. 
1. B u n g e , F. G. V.: Nachrichten über das alte Archiv des 
Rathes zu Reval. A. III» 293—312. 
2. G r e i f f e n h a g e n , W.: Geschichte der ehstländischen 
öffentlichen Bibliothek. B. IV, 343—350. 
3. K i r c h h o f e r , Th. und G r e i f f e n h a g e n , 0. : Ver-
zeichnis der in zwei Revaler Bibliotheken und im 
Stadtarchiv vorhandenen Inkunabeln. B. VII, 64—85. 
4. W e i s s , H.: Ergänzung zum Verzeichnis der in Reval 
vorhandenen Inkunabeln. B. XVIII, 103—104. 
— und J o h a n s e n , P.: Bruchstücke eines nieder-
deutsch-estnischen Katechismus vom Jahre 1535. 
Nr. 412. 
— Neue Estica-Funde aus der Bibliothek der Estland i-
scihen Literärischen Gesellschaft. •»> Nr. 413. 
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2. Bau- und Kunstgeschichte. 
5. B u n g e, F. G. V.: Die revalschen Mauerthürnie um das 
Jahr 1525. Aus dem reval'schen Rathsarchiv, Mi-
scelle. A. V, 220—222. Vgl. auch W. Arndt 
Nr. 353, S. 70—71. 
6. E d e r b e r g, E.: Neue Ausgrabungen im Revaler Schloß. 
B. X, 7—8. 
7. — Ein spätmittelalterlicher Flügelaltar aus der Kirche 
zu Pönal. B. XV, 193—199. 
8. F r i e d e n t h a l , A.: Ergänzende Nachrichten über 2 
mittelalterliche Broschen des Revaler Ratsschatzes. 
B. XV, 199—200. 
9. Jo h a n s e n, P,: Nachtrag zum Artikel über die „Bro-
schen des Revaler Ratsschatzes". B. XX, 64. 
10. K ü h n e r t, E.: Das Zisterzienser-Nonnenkloster zu St. Mi-
chael. B. X, 1—6. 
11. — Das Dominikanerkloster zu Reval. B. XII, 5—46. 
12. P a b s t, E.: Das Bildwerk an der Bremer-Kapelle zu Reval 
und seine Inschrift. B. I, 73—78. 
13. P 1 a e s t e r e r, A.: Die Strandpforte und die „Dicke 
Margarete". Ein Beitrag zur Baugeschichte Revals. 
B. XI, 18—22. 
3. Besprechungen. 
14. G r e i f f e n h a g e n , 0 . : Löwis of Menar, Karl von, Riga 
Burgenlexikon für Alt-Livland. B. IX, 128—129. 
15. — Prof. A. Cederberg, Die Erstlinge der estländischen 
Zeitungsliteratur. B. IX, 132—134. 
16. — Zur Wirtschaftsgeschichte des Hansegebiets. Be-
sprechungen. B. XIV, 39—41. 
4. Chemie und Physik. 
17. D r e y e r , F. und K a n d , M.: Radioaktivitätsmessungen 
am estländischen Heilschlamm. B. IX, 137—153. 
18. — Abnorme Reaktionsgeschwindigkeiten. B. XVI, 
13—14. 
19. M i c k w i t z , A.: Übersicht der chemischen Untersuchun-
gen des estländischen Obolenphosphorits und dessen 
Abbauwürdigkeit. B. XVI, 1—12. 
20. N e i m a n d t, A.: Über das Ozon und das Autozon Schön-
bein's. M. I, 14—39. 
21. P e z o l d , E.: Spiritusgewinnung aus Torf. B. IX, 21—23. 
22. W i n k 1 e r , H. v. und R ü b e n b e r g , L.: Zur Kenntnis 
der Leichtöle aus Kuckersit. B. XI, 83—96. 
I I 
5. Chroniken und Quellensamnilungen. 
23. A r b u s o w, L.: Das älteste Wittschopbuch der Stadt 
Reval (1312—1360). Revaler Stadtbücher 1. A. 
3. Folge, I, 1—224. 
A r n d t , W.: Kleine Dünamünder Chronik v. J. 1211—1348. 
Neu entdeckte livländische Chroniken 1. Nr 44, 
24. B r e V e r n, G. V.: Zur Erinnerung an Thomas Hiäme und 
dessen Chronik. Miscelle. A. III, 317—321, 
B e s b a r d i s, C. E.: Materialien zur Geschichte der Stadt 
Fellin (mit Urkunden). Nr. 346. 
B u n g e , F. G. v.: Herrmeisterchronik und Chronik der 
rigischen Erzbischöfe. Neu entdeckte livländische 
Chroniken 3 u. 4. (»>- Nr. 44. 
B u s s e , K. H. v.: Herrmann's von Brevem eigenhändige 
Auszüge aus Johann Reckmann's Chronik der Stadt 
Riga v. J. 1574—1589. Neu entdeckte livländische 
Chroniken 2. Nr. 44. 
25. — e — : Ein Paar kleine Anmerkungen (zu G. v. Brevem: 
Zur Erinnerung an Thomas H i ä m e . . . ) . A. IV, 
326—327. 
26. G r a u t o f f, F. H.: Fragmente betreffend die Geschichte 
Livlands, aus der Chronik des Franciscaner Lese-
meisters Detmar . . . A. II, 198—233. 
G r e i f f e n h a g e n , 0 . : Quellen zur Familien- und Per-
sonengeschichte im Revaler Stadtarchiv. Nr. 83. 
27. H a n s e n , G. v.: über den letzten Urkundenfund im 
Revalschen Rathsarchiv (November 1875). B. 11^  
147—174. 
Publikationen aus dem Revaler Rathsarchiv. B. III, 
113—176. 
Publicationen aus dem Revaler Stadtarchiv. B. IV, 
138—161. 
Regesten aus zwei Missivbüchern des XVI. Jahr-
hunderts im Revaler Stadt-Archiv. A. 3. Folge, FV, 
1—162. 
Die Belagerung Revals 1577. Nachtrag: Auf „Kö-
nig Magnus" bezügliche Urkunden aus dem Revaler 
Ratsarchiv, » v Nr. 106. 
31. K1 o p m a n n, F. V.: Curländische Landtags-Recesse. A. VI,. 
305—320. 
32. N a p i e r s k y, C. E. v.: Livländische Ordens-Chronik, 
A. VII, 25—69. 
— Deutsche Chronik vom livländischen Orden der 
Schwertbrüder und der Brüder des deutschen 
28. — 
29. — 
30. — 
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Hauses zu Jerusalem. Kleine Ordenschroniken 2. 
Nr, 48. 
33. N o t t b e c k , E. v.: Fragment einer Revaler Chronik. 
B. IV, 450—468. 
34. — Das Zweitälteste Erbebuch der Stadt Reval (1360— 
1383). Revaler Stadtbücher II. A. 3. Folge, II, 1—155. 
35. — Das drittälteste Erbebuch der Stadt Reval (1383— 
1458). Revaler Stadtbücher III. A, 3. Folge, III, 
1—363. 
36. P. P.: Ergänzung (zu den Anmerkungen von —e— zu 
G. V. Brevem: Zur Erinnerung an Thomas Hiärne ...). 
A. IV, 327—329. 
37. P a b s t, E. und H a n s e n , G. v.: Regesten der im Jahre 
1875 im Rathhause zu Reval wieder aufgefundenen 
Documente. B. II, 174—280. 
38. P a u c k e r , C. J.: Auszüge aus den livländischen Land-
tagsverhandlungen in den Jahren 1643 bis 1659 
(nach einer alten Handschrift). A. VII, 185—216." 
— Lateinische Chronik vom deutschen Orden in Preußen 
und Livland. Kleine Ordens-Chroniken 1. Nr. 48. 
R u s s w u r m , C.: Nachrichten über Balthasar Russow. 
Nr. 73. 
39. S c h i r r e n , C.: Aeltere livländische Pergament-Urkun-
den der Universitäts-Bibliothek zu Upsala. A. VIII, 
322—329. 
Drei Pergament-Originale des schwed. Reiohs-Archivs 
zu Stockholm. A. VIII, 330—336. 
Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer 
Selbstständigkeit. Aus dem schwedischen Reichs-
archive zu Stockholm. Bd. I—VIII. A. Neue (2.) 
Folge, I, 1—328; II, 1—340; III, 1—351; IV, 1—338; 
V, 1—349; VI, 1—352; VII, 1—360; VIII, 1—354. 
Neue Quellen zur Geschichte des Untergangs livlän-
discher Selbstständigkeit. Aus dem dänischen Geh. 
Archive zu Kopenhagen. Bd. I—III. A. Neue (2.) 
Folge, IX, 1—300; X, 1—385; XI, 1—381. 
43. ( T i e s e n h a u s e n , B a n n e r h e r r - ) : Begangene Irr-
thümbe und Fehler dess liefländischen Chronicken-
schreibers Balthasaris Russouwens. A. VIII, 287— 
313. 
W i n k 1 e r, R.: Beiträge zur Kenntnis des Chronisten 
Kelch. Nr. 229. 
A n 0 n y m a : 
Chronica Episcoporum Rigensium. Fortgesetzte Mittheilung 
kurzgefaßter alter Chroniken 1. Nr. 45. 
44. Chroniken, neue entdeckte livländische. — 1. Arndt: Kleine 
Dünamünder Chronik v. J. 1211—1348. 2. Busse: 
40. — 
41. — 
42. — 
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Herrmann's von Brevern eigenhändige Auszüge aus 
Johann Reckmann's Chronik der Stadt Riga v. J. 
1574—1589. 3 u. 4. Bunge, F. G. v.; Herrmeister-
chronik und Chronik der rigischen Erzbischöfe. 
A. IV, 269—300. 
Meistere. Anno 1235. Fortgesetzte Mittheilung kurzgefaß-
ter alter Chroniken. Nr. 45. 
45. Mittheilung, fortgesetzte — kurzgefaßter alter Chroniken. 
1: Chronica Episcoporum Rigensium. 2: Meistere. 
Anno 1235. A. V, 172—186. 
46. Mittheilung, fortgesetzte — alter livländischer Ordenschro-
niken, kleiner livländischer Chroniken. A. VI, 288— 
304; A. VIII, 266—286. 
47. Nachrichten über einige der ersten Bischöfe in Livland und 
Ehstland aus SufFraganei Colonienses extraordinarii, 
sive de sacrae Coloniensis ecclesiae Froepiscopis... 
syntagma historicum. Quod prius instruxit J. H. 
Heis ter . . . nunc renovavit . . . Ant. Jos. Binterim . . . 
A. II, 275—304. 
48. Ordens-Chroniken, kleine. — 1. Paucker, C. J.: Lateinische 
Chronik vom deutschen Orden in Preußen und Liv-
land. 2. Napiersky, C. E.: Deutsche Chronik vom 
livländischen Orden der Schwertbrüder und der Brü-
der des deutschen Hauses zu Jerusalem. A. VIII, 
58—82. 
Quellen zur familiengeschichtlichen Forschung in Estland. 
Nr. 83. 
6. Genealogica und Biographica. 
49. A d e 1 h e i m, G.: Das Revaler Bürgerbuch 1710—1786. 
B. XIX, I—XIV, 1—192. 
50. A ( n t r o p o f f ) , R. v.: Oskar Koch f. B. XVII, 47. 
51. B r e v e r n , G. V.: Die Oberbeamten in Esthland während 
der Dänischen und Ordenszeit. Zusätze. Miscelle. 
A. III, 322—328; A. IV, 324—325. 
52. B u n g e , A. v.: Aus alter Ze i t . . . B. XV, 29—35. 
53. B u n g e , F. G. v.: Testamente Adeliger aus dem fünf-
zehnten und sechszehnten Jahrhunderte. A. IV, 
209—224. 
54. — Dei* Todestag des Herrmeisters Heinrich von Galen. 
A. V, 268—274. 
55. — Testamente Adeliger aus dem vierzehnten Jahrhun-
dert. A. V, 296—303. 
56. B u s s e , K. H. v.: Hermann's von Brevern Leben, von ihm 
selbst 1718 aufgezeichnet und nach der lateinischen 
Urschrift mitgetheilt. A. 225—259. 
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57. D a m p f , A.: Persönliche Erinnerungen an Wilhelm Pe-
tersen. B. x v m , 111—114. 
D e h n , G. v.: Aus den Arbeiten der Genealogischen Sek-
tion der Estl. Liter. Gesellschaft. Quellen zur fami-
liengeschichtlichen Forschung in Estland I. Nr. 83. 
58. G r e i f f e n h a g e n , O.: Wilhelm Petersen zum 75. Ge-
burtstage. B. XV, 23—25. 
— Quellen zur Familien- und Personengeschichte im 
Revaler Stadtarchiv. Quellen zur familiengeschicht-
lichen Forschung in Estland II. Nr. 83. 
— Das Tagebuch des Peter von Halle. Nr. 173. 
59. H a s s e 1 b 1 a 11, M.: Dem Andenken Mag. Dr. h. c. Wil-
helm Petersen gewidmet. B. XVIII, 107—108. 
60. H e r i n g , M.: Mag. Dr. h. c. Wilhelm Petersen und seine 
Bedeutung für die Wissenschaft. B. XVIII, 108—III. 
61. K e y s e r 1 i n g, A. G r a f : Gedächtnisrede auf Carl Emst 
von Baer. B. II, 312—324. 
62. — Zur Erinnerung an A. v. Humboldt's Geburtstag. 
M. I, 5—14. 
63. N a p i e r s k y, C. E. v.: Nachrichten über das Geschlecht 
von MeyendorfF. Historisch-genealogische Lesefrucht. 
Miscelle. A. VHI, 101—104. 
€4. P a b s t, E.: Nicolaus Bulow, Astronom, Dolmetsch und 
Leibarzt beim Großfürsten in Rußland. B. I, 83—86. 
65. — E. v. Bremens Grabschrift. Miscelle. A. IV, 332—333. 
66. P a u c k e r, C. J.: C. J. H. Schlegel's Leben und Schriften. 
A. V, 95—107. 
67. — Die Militair-Oberbefehlshaber der Stadt Reval, von 
1710 bis 1851. A. VI, 190—206. 
68. — Namen der Edlen, welche von Ehstland aus an den 
blutigen Kriegen wider die Franzosen . . . 1812 bis 
1814 Theil genommen und auch derer, welche da-
b e i . . . ihr Leben gelassen.. . A. VII, 97—106. 
69. — Copia Testamenti MÜitaris Sehl. Hrn. FytinghofF's. 
Miscelle. A. VIII, 104—106. 
70. P e t e r s e n, W.: Friedrich Baron Hoyningen, gen. Huene-
Lechts t . B. IX, 31—32. 
— Verzeichnis der wissenschaftlichen Publikationen. 
Nr. 323. 
— Wissenschaftliche Schriften . . . Nr, 324. 
71. P o t t , A. G. V.: Die im Jahr 1708 „en regard damaliger 
Conjuncturen" aus der Stadt Narva und deren Um-
gebung in's Innere von Rußland weggeführten Fami-
lien und Personen. A. VII, 227—241. 
72. R u s s w u r m, C.: Nachrichten über die adeliche und frei-
herrliche Familie von Bellingshausen. B. I, 289—316. 
73. — Nachrichten über Balthasar Russow. B. II, 431—460. 
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74. S t e m p e l , C.: Die Sondergruppe der Bruderschaft der 
Schwarzenhäupter zu Reval auf der genealogischen 
Ausstellung in Reval Oktober 1933 und die Porträt-
sammlung im Schwarzenhäupterhause. Zurechtstel-
lung und Ergänzung. B. XX, 45—58, 176, 
75. T 011, H. B a r 0 n : Prinzessin Auguste von Württemberg, 
gestorben auf Schloß Lohde in Estland 1788. B. VI, 
3—86. 
76. W ( i n k l e r ) , H. V.: Zum Tode von Alexis Baron Pahlen. 
B. XI, 81—83. 
77. W r a n g e 1, P. V.; Personen-Register zum Urkundenbuch 
des Werkes: Nachrichten über das Geschlecht 
IJngem-Stemberg. Extrahirt 1898. Beilage zu B. V, 
Heft 4, 1—152. 
78. ( Z o e g e v o n M a n t e u f f e l , H.): Orts-Register zu den 
Nachrichten über das Geschlecht Ungem-Sternberg. 
Beilage zu B. V, Heft 4, 153—234. 
79- Z o e g e v o n M a n t e u f f e l , W.: 1857—1926. Ein Le-
bensbild in Briefen, Erinnerungen und Worten seiner 
Freunde und Schüler, zusammengefaßt von Anna 
V. Kügelgen. B. XVI, 37—224. 
A n o n y m a : 
80. Glückwunsch-Adresse, welche die Estl. Liter. Ges. bei Gele-
genheit des 50-jährigen Schriftsteller-Jubiläums des 
Grafen Alex. Keyserling an denselben gerichtet hat. 
B. IV, 197—199. 
81. Glückwunsch-Adresse, welche die Estl. Liter. Ges. bei Gele-
genheit des 50-jährigen Dienst-Jubiläums des Wirkl. 
Geheimraths Georg v. Brevem an denselben gerichtet 
hat. B. IV, 199—201. 
82. Katalog der familienkundlichen Ausstellung zu Reval 1933. 
B. XVIII, 187—270. 
83. Quellen zur familiengeschichtlichen Forschung in Estland. 
I. Dehn, G. v.: Aus den Arbeiten der Genealogischen 
Sektion der Estl. Liter. Gesellschaft. II. Greilfen-
(hagen, 0 . ; Quellen zur Familien- und Personenge-
schichte im Revaler Stadtarchiv. B. XIV, 12—16. 
7. Geschichte (politische). 
84. A r n d t, W.: Plan zur Eroberung Livlands durch die Hansa, 
aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. A. IV, 
159—167. 
85. B i e n e m a n n , F.: Das Tagebuch des Generals von Hal-
lart über die Belagerung und Schlacht von Narva 
1700. Beilage. Nachtrag. B. IV, 357—432, 433—437, 
438. 
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86. B 1* e d e n b a c h, T.: Beschreibung des dritten Livländi-
schen Krieges, den der große Kaiser von Rußland 
(Rutenorum Imperator) gegen die Livländer im Jahre 
1558 geführt ha t . . . A. d. Latein, übersetzt von 
L. V, Tiesenhausen. A. I, 170—191. 
87. B r e V e r n, G. V.: Die Verhandlungen zu Rujen und Wol-
mar im Jahre 1526. Ein Beitrag zur Geschichte 
Livlands im Zeitalter der Reformation. A. II, 71—110. 
88. — Relation von Odert Hastfer's und Hinrich Pryss-
mann's Gesandtschaft nach Moskau, wohin sie von 
König Sigismund abgefertigt worden Anno 1597. In 
die jetzige Schreibweise übertragen. A. II, 134—147. 
89. — Die politische Stellung der livländischen Städte im 
Mittelalter. A. III, 113—145, 225—252. 
90. — Vertrag der Königreiche Schweden und Dännemark 
über d i e . . . Bisthümer von Oesel und der Wiecks 
auch Reval nebst der Abtei Padis, vom Jahre 1570. . . 
A. VII, 272—287. 
91 (B r e V e r n, H. V.): Extractum Ingermannländischer Capi-
tulation v. 16. October 1622. Miscelle. A. V, 324—327. 
92. B r 01 z e, J. C.: Acten der königlichen Commissarien Bonar 
und Sapieha über den sog. Calenderstreit in Riga, 
V. J. 1589. A. IV, 74—100. 
93. B u n g e , F. G. v.: Aufnahme Peter des Großen in Narva. 
Aus dem Protocoll des Narva'schen Magistrats vom 
Jahre 1704. A. II, 116—133. 
94. B u s s e , K. H. v.; Dr. Vheling's, Herzoglich-Mecklenbur-
gischen Raths, Sendung durch Livland nach Now-
gorod im J. 1572. A. I, 192—196. 
95. — Verhandlungen über Livland auf dem deutschen 
Reichstage zu Worms im Jahr 1495. A. VI, 58—67. 
96. G i e r e , W.: Ostseepolitik 1718—1721. B. XVII, 81—144. 
97. G r e i f f e n h a g e n, 0. : Eine Revaler Urkunde zur Frie-
densvermittlung in Preußen 1456. B. XIII, 129—131. 
98. G r e i f f e n h a g e n, W.: Die alt-livländischen Städtetage. 
B. I, 347—363. 
99. — Receß des Städtetages zu Pernau am 8., 10. und 11. 
Decbr. 1527. B. I, 363—374. 
100. — Die Belagerung und Capitulation Revals im Jahre 
1710. B. II, 26—64. 
101. — Das schwedisch-polnische Waffenstillstands-Colloquium 
zu Cardina am 18. und 19. Mai 1621. B. II, 343—359. 
102. — Caspar v. Oldenbockum und seine Waffenthaten. 
Nachtrag. B. t l , 403—430, B. IV, 195—196. 
103. — Heimische Conflicte mit Gustav Adolph. B. III, 1—31. 
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104. H a n s e n, A.: Berichtigung betr. d. Anmerkungen zu einer 
Urkunde Klaiser Friedrichs II im Index corporis 
diplom. Livoniae. Miscelle. A. III, 110—112. 
105. H a n s e n , G. v.: Johann Taubes und Eilart Krauses 
Machinationen und die darauf durch „König Magnus" 
erfolgte Belagerung Revals 1570—1571. Nach den 
Urkunden des revalschen Ratsarchivs. B. III, 264— 
329. 
106. — Die Belagerung Revals 1577. Nachtrag; Auf „König 
Magnus" bezügliche Urkunden aus dem Revaler 
Ratsarchiv. B. III, 330—348, 349—391. 
— Publikationen a. d. Revaler Rathsarchiv. Nr. 28. 
— Publicationen a. d. Revaler Stadtarchiv. Nr. 29. 
107. H e r r m a n n, E. A.: Actenstücke aus dem Polnisch-schwe-
dischen Kriege, Livland betreffend, vom Jahre 1699. 
Nach einer Abschrift aus dem Dresdener Staats-
archiv. A. VII, 1—24. 
108. H ö h l b ä u m , K.: Zeitungen über Livland im 16. Jahr-
hundert. B. II, 115—146. 
109. J o h a n s e n , P.: Ordensmeister Plettenberg in Reval. 
B. XII, 100—115. 
110. K a l l m e y e r , Th.: Obrist Skytte's Brief über die Belage-
rung von Dorpat. Miscelle. A. VI, 206—207. 
111. K e n t m a n n, R.: Livland im russisch-litauischen Konflikt. 
Die Grundlegung seiner Neutralitätspolitik. 1494— 
1514. B. XIV, 85—160. 
112. K l o p m a n n , F. V.: Bedenken gegen Piltens Vereinigung 
mit dem Herzogthum Curland und Semgallen im 
Jaihre 1655. A. VI, 146—153. 
113. — Einleitung zu: Königl. Schreiben a n . . . Heinrich 
V. Ludinghausen, genannt Wol f f . . . s. Paucker 
11^ Nr. 138. A. VII, 288—293. 
114. L a a k m a n n , H.: Zur Geschichte Heinrichs von Lettland 
und seiner Zeit. B. XVIII, 57—102. 
115. N a p i e r s k y, C. E. v.: Livländische Landeseinigung vom 
Jahre 1435. A* II, 114—123. 
Auszüge die Geschichte Livlands betreffend aus: 
Chronicon seu Annales Wigandi Margburgensis... 
A. I, 285—302. 
Auszüge über Livländische Angelegenheiten aus: 
Jahrbücher Johan Lindenblatts oder Chronik Johan-
nes von der Pusilie . . . A. I, 303—324. 
Frühester Streit zwischen dem Orden und der Stadt 
Riga. Miscelle. A. III, 313—317. 
Entgegnung (auf die Berichtigung von A. Hansen 
Nr. 104). Miscelle. A. III, 329—336. 
116. — 
117. — 
118. — 
119. — 
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120. N a p i e r s k y, C. E. v.: Historische Darstellung der durch 
die Schuld des Erzbischofs Silvester entstandenen 
Uneinigkeit zwischen ihm und dem Orden in Livland 
während des Bundes in Preußen, um's Jahr 
1450 u. s. f. A. VII, 151—184. 
• 121. N o t t b e c k , E. v.: Die schwedische Güterreduction. B. IV, 
83—100. 
122. — Russisch-livländische Waffenstillstandsverhandlungen 
in den Jahren 1574 und 1575. B. V, 79—91. 
123. — Eine Revaler Gesandtschaft an Erich XIV. B. V, 
353—364. 
124. — Eine Revaler Gesandtschaft zur Krönung König 
Sigismunds III. B. V, 365—377. 
— Ein Spottlied auf den Ordensmeister Gotthard Kett-
ler Nr. 241. 
125. O s t e n - S a c k e n , P. v. d.: Der Kampf der livländischen 
Städte um die Vorherrschaft im Hansekontor zu 
Nowgorod bis 1442. B. VII, 269—373. 
126. P a b s t, E.: Die Komturei Deutschen Ordens zu Bremen, 
besonders in ihrer Abhängigkeit vom livländischen 
Meister. B. I, 38—52, 144—177. 
Die Kaiserin Elisabeth in Ehstland und Reval. Anno 
1746. B. I, 102—107. 
Die Russenschlacht bei Maholm im Jahre 1268, nicht 
von Plettenberg 1501 geliefert. B. I, 115—143, 276— 
288, 398—460. 
Die Fabelei von Meister Fürstenberg's Eintritt in 
Reval Anno 1557. B. I, 195—200. 
Scharmützel vor Reval am 27. September 1558. B. I, 
201—205. 
Conspiration einiger Ehstländer mit Polen gegen 
Karl IX. 1604 und 1605. B. I, 205—212. 
Der russische Krieg in Livland 1558, namentlich die 
Katastrophe Dorpat's, aus der revalschen Abschrift 
der Chronik des Nyenstede. B. I, 227—259. 
Wie Narva im October 1599 für Herzog Karl gewon-
nen und dem Könige Sigismund entrissen wurde. 
B. I, 321—333. 
Etwas über Renner's Littauerschlacht bei Kauren 
in Kurland. B. II, 280—283. 
Die Anfänge der deutschen Herrschaft in Livland. 
Einige critische Versuche. A. III, 1—55, 252—264, 
A. IV, 38—61, 113—145, A. V, 1—59, 113—159. 
Bremische Hülfssendungen an Reval und Riga. Mis-
celle. A. IV, 331—332. 
Vier politische Gedichte, Livland in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts betreffend i»*- Nr. 247. 
127. — 
128. — 
129. — 
130. — 
131. — 
132. — 
133. — 
134. 
135. — 
136. — 
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137. P a u c k e r, C. J. : Narva's Belagerung und Einnahme von 
den Russen, nach Aufzeichnungen dasiger Einwoh-
ner im Jaihre 1704. A. VI, 225—287. 
Königliche Schreiben an den Ordens-Vogt zu Sonne-
burg, Heinrich von Ludinghausen, genannt Wol f f . . . 
und an dessen Erben aus der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts. A. VII, 293—303. 
Revals Kriegsdrangsale in der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts. Nach Balthasar Russow. A. VII, 
316—338. 
Friedens-Tractaten zwischen beyden Reichen Schwe-
den und Muscovien, in Betreff der Ueberläufer und 
verstrichenen Bauern. Miscelle. A. VIII, 108—112, 
141. R i c k e r s , H. W. J.; Hermann Poorten's Aufzeichnungen 
über die Belagerung und Einnahme der Stadt Narva 
durch die Russen im Jahre 1704. A. II, 191—198. 
142. R u ß w u r m, C.: Wahrhafftiger Bericht des Reuel'schen 
Kriegs/ Belegerung/ vnd fürnembsten Schar-
mützeln/ . . . Anno MDLXXVII. Zum Gedächtniß des 
vor 300 Jahren gewonnenen Sieges wieder heraus-
gegeben und mit Anmerkungen versehen. B. II, 
291—311. 
143. S c h i r r e n , C.: Eynne Schonne hysthorie van vunderly-
ken gescheffthen der heren tho lyfflanth myth den 
Rüssen vnde tartaren. Herausgegeben und erläuteii. 
A. VIII, 113—265. 
144. S i e b e r t, J. E. v.; Carl XII und Peter der Große in 
Reval. A. VII, 113—150. 
145. S m i s s e n, J. v. d.: Ueber König Yngwars Zug nach Esth-
land und das angebliche Königsgrab zu Kiwidepää. 
Ein historischer Versuch. A. IV, 146—159. 
146. S p r e c k e l s e n , A.: Die Revalschen Freibeuter in den 
Jahren 1558—1561. B. VI, 103—125. 
147. W o 1 d e m a r, J. H.: Aufgebot des Curländischen Adels 
gegen die Schweden, im Jahre 1709. A. II, 189—191. 
148. W r a n g e 11, G. Baron: Der schwedische Anmarsch auf 
Narva 1700. B. IX, 116—126. 
149. — Eine neue Quelle zur Geschichte der Belagerung und 
Schlacht von Narva i, J. 1700. B. X, 9—15. 
A n o n y m a : 
150. Notizen zur Livländischen Geschichte aus Alberti Krantzii 
rerum germanicarum historici ciariss., Saxonia. . . 
A. II, 234—275. 
151. Unruhen, die — in Riga von 1582 bis 1585. Nach einer 1588 
in dem Thurmknopf der St. Petrikirche daselbst in 
138. — 
139. — 
140. — 
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einer Bleikapsel zur Erinnerung niedergelegten alten 
Handschrift. Miscelle. A. VI, 100—105. 
152. Urkunden zur Geschichte der Unterwerfung Esthlands an 
Schweden. A, V., 195—203. 
8. Gilden und Gewerbe. 
153. N o t t b e c k , E. v.: Verzeichniß der Aelterleute und Bei-
sitzer des Schuhmacheramts der Stadt Reval. Zusam-
mengestellt nach dem 1484 eingerichteten Aelter-
mannsbuch und für die neuere Zeit ergänzt. B. V,. 
378—381. 
154. — Verzeichniß der Aelterleute und Beisitzer des Schnei-
deramts der Stadt Reval. Zusammengestellt nach dem 
1531 angefangenen Meisterbuch. B. V, 382—386. 
155. P a b s t, E.: über die frühesten Zeiten der Schwarzen-
häupter zu Reval. Wahrheit, Vermuthung und 
Fabelei. B. I, 3—37. 
156. — Meister Plettenberg schenkt der Brüderschaft Unse-
rer Lieben Frauen einen Platz am revalschen Schloß-
graben zur Erbauung einer Gildenstube, den 18. Oct. 
1508. B. I, 71—73. 
157. — Alter Schrägen der Brüderschaft der Schmiedegesel-
len zu Reval. B. I, 374—398. 
158. P l a e s t e r e r , A.: Das Alt-Revaler Gewerbe der Piste-
maker. B. XIII, 1—47. 
159. R u s s w u r m , C.: Die Schwarzenhäupter auf den Schlös-
sern Livlands. B. II, 360—392. 
S t e m p e l , C.: Die Sondergruppe der Bruderschaft der 
Schwarzenhäupter zu Reval auf der genealogischen 
Ausstellung in Reval, Oktober 1933. Nr. 74. 
160. S t i e d a, W.: Einige Actenstücke zur Geschichte des 
Revaler Gewerbewesens im 16. Jahrhundert. B. IV, 
111—125. 
161. —• Mündriche und Träger in Reval. Urkundenanhang. 
B. VII, 86—125, 125—152. 
162. S t i l l m a r k , F.: Der älteste Schrägen der Dom- oder 
Mariengilde zu Reval. B. XVIII, 25—46. 
9. Heraldik und Sphragistik. 
163. G r e i f f e n h a g e n , 0. : Revals Wappen und Flagge. 
B. XIII, 133—140. 
164. J o h a n s e n , P.: Ein Siegelstempel aus der Dänenzeit. 
B. XX, 63—64. 
Katalog der familienkundlichen Ausstellung zu Reval, 
S. 195—205. Nr. 82. 
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10. Kirchengeschichte. 
165. A r n d t , W.: Über die Stiftung des St. Michaelisklosters 
zu Reval. A. II, 61—65. 
166. B r e v e m , G. v.; Urkunden zur Geschichte des Bisthums 
Reval. A. I, 241—275. 
167. — Kurze Nachrichten über den Beginn der Reformation 
in Livland. A u s . . . Hermann v. Brevern's literär. 
Nachlaß. A. VIH, 44—57. 
168. B r e v e m , H. v.: Über den Kirchenzehnten in Livland. 
A. II, 1—37. 
169. B u n g e , F. G. v.: Erdmann Tolgsdorf's Geschichte des 
Marien-Magdalenen-Jungfrauenklosters in Riga seit 
der Reformation. A. V, 73—95. 
170. — Reliquien aus den Zeiten der Reformation, A. V, 
274—284. 
171. C a r l b i o m , G.: Entwurf zur Kirchen- und Religions-
Geschichte Esthlands. A. VI, 1—57. 
172. F r e y m u t h , 0 . : Das Jungfrauenkloster zu St. Ciaren in 
Dorpat. B. XVII, 1—34. 
173. G r e i f f e n h a g e n , O.: Das Tagebuch des Peter von Halle. 
B. XI, 1—17. 
174. H a i 1er, Th . : Die Einführung der evangelischen Lehre 
Dr. Martin Luthers in Liv-, Ehst- und Curland. 
A. VIII, 1—43. 
175. H a n s e n . G. v.: Ablaßbriefe. Publikationen aus dem 
Revaler Stadtarchiv V. B. IV, 152—154. 
— Superintendent Sagittarius. Nr. 202. 
176. N a p i e r s k y, C. E. v.: Catholische Kirchenvisitation in 
Livland im Jahre 1583 oder 1584. A. I, 276—284. 
177. P a b s t , E.: Von einem Mirakel im Stifte Lüttich Anno 
1223 und wie es dem Bischof von Livland dabei 
ergangen. B. I, 62—66. 
Papst Gregor IX. ernennt den magdeburgischen Dom-
herrn Nicolaus zum Bischof von Riga (1231, wohl 
April). B. I, 66—67. 
Papst Sixtus IV. empfiehlt den Revalschen ihren neuen 
Bischof Iwan, Rom d. 20. Juli 1475. B. I, 69—71. 
Enthüllung der schwarzen Seele eines Ordensprocura-
tors am päpstlichen Hofe, Anno 1429. B. I, 185—189. 
Von einer Entweichung aus dem revalschen Nonnen-
kloster, 1524. B. I, 191—195. 
Das Franciskanerkloster zu Wesenberg. B. I, 317—319. 
Böse Händel zwischen dem revalschen Rathe und dem 
Nonnenkloster St. Michael. Zwei Klageschriften der 
178. — 
179. — 
180. — 
181, — 
182. — 
183. — 
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Aebtissin, vom Jahre 1499 und wohl 1500. B. 11^  
87—108. 
184 S c h i e m a n n , Th . : Materialien zur Geschichte der Re-
formation in Riga und Reval. Aus dem Revaler 
Stadtarchiv mitgtheilt. B. IV, 65—82. 
T o l g s d o r f , E.: Geschichte des Marien-Magdalenen-
Jungfrauenklosters in R iga . . . s. Bunge. Nr. 169. 
185. W e s 11 i n g, G. O. F.: Kirchengesetz und Kirchengesetz-
arbeiten in Ehstland zur Zeit der schwedischen 
Herrschaft. Eine kirchenhistorische Studie. Nach-
schrift. B. V, 39—67, 68. 
Mittheilungen über die Kirchen Verfassung in Est-
land zur Zeit der schwedischen Herrschaft. Kirchen-
geschichtliche Studie. Anmerkungen. B. V, 131—176, 
177—190. 
Mittheilungen über den kirchlichen Cultus in Ehst-
land zur Zeit der schwedischen Herrschaft. Kirchen-
geschichtliche Studie. Anmerkungen. B. V, 270—292, 
293—302. 
Von den religiösen und sittlichen Zuständen in Est-
land (1561—1710). Anmerkungen. B. V, 333—350, 
350—352. 
189. W i n k 1 e r, R.: über Kirchen und Capellen Ehstlands in 
Geschichte und Sage. B. V, 1—38. 
190. W o 1 d e m a r, J. H.; Ein Hexenproceß in Curland vom 
Jahre 1697. A. III, 285—293. 
A n o n y m a : 
191. Auszüge aus den Kirchenbüchern von Kegel, von E. M., und 
Röthel, von C. R. Miscelle. A. IV, 333—336. 
192. Bestallung, königliche — des ersten rigischen Superinten-
denten in der Person des dasigen Oberpastors Johan-
nes Brever. (Nach einer gleichzeitigen Copie.) 
Miscelle. A. IV, 110—112. 
193. Kirchenchronik, zur Wolmarschen—Miscelle. A. III, 328—329. 
Nachrichten über einige der ersten Bischöfe in Livland und 
Ehstland. Nr. 47. 
194. Protocoll der Catholischen Kirehenvisitation in Livland vom 
Jahre 1613. A. I, 18—72. 
195. Schenkungsurkunde für die Kirchen zu St. Johannis und 
Oberpahlen in Livland. Miscelle. A. VIII, 112. 
196. Verfassung, zur Geschichte der kirchlichen — der Stadt 
Pemau. A. V, 304—314. 
197. Verzeichniss fürgelaufener Handlungen, so nach . . . Abster-
ben der Aebtissin des Klosters zu St. Michaelis in 
Reval, von dem 2. Jul. 1598 an sich zugetragen. Aus 
Moritz Brandis Protokoll d. ehstl. Oberlandgerichts. 
Miscelle. A. VII, 106—112. 
186. — 
187. — 
188. — 
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11. Kultur- und Sozialgeschichte. 
198. A m e 1 u n g, F.: Der Herbarius-Codex des Revaler Stfult-
Archivs und ein Blick auf die ehstländischen Kloster-
gärten im Mittelalter. B. V, 69—78. 
199. B a g g e, D.; Friedensfeier in Reval 1743. Miscelle. A. VI, ' 
110—112. 
200. B u s s e , K. H. v.: Des holländischen Gesandten Freiherrn 
von Brederode, und seiner Mitgesandten, Reisen 
durch Esthland in den Jahren 1615 und 1616. A. IV, 
300—324. 
201. D e h i o, J. W.: Mittheilungen über die Medicinalverhält-
nisse Alt-Revals. Berichtigungen und Nachträge. 
B. IV, 219—294, 439—449. 
202. H a n s e n , G. v.: Superintendent Sagittarius. Ein reval-
sches Sittenbild aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. 
B. III, 249—263. 
203. H ö h l b a u m , K.: Aus Revals Mittelalter. Culturhistori-
sches. B. II, 65—83. 
204. N o t t b e c k , E. v,: Aus RevaJs Communalleben zur Schwe-
denzeit. B. III, 177—199. 
205. — Aus Meuselers Diarium 1610—1620, 1620—1641, 
B. III, 180—199, 199—216. 
206. — Eine Rechnung über Begräbniskosten aus dem 17. 
Jahrhundert, B. V, 386—389. 
207. 0 1 e a r i u s : Narva im siebzehnten Jahrhundert. Miscelle. 
A. V, 218—220. 
— Das Wild in Livland. Nr, 315. 
208. P a b s t, E.; Vergiftungen in Kurland zur Zeit des schwar-
zen Todes, um's Jahr 1350. B. I, 68—69. 
209. — Einquartierung polnischer Truppen in die Stadtschule 
zu Reval Anno 1561. B. I, 92—93. 
210. — Von Zweikämpfen. B. I, 181—184. 
211. — Ehstnisches Bauerbier dem Hochmeister Deutsches 
Ordens zugesandt, Anno 1425. B. I, 184—185. 
212. — Eine Diebin lebendig begraben. B. I, 189—190. 
213. — Luxusgesetz vom Jahre 1780. B. I, 215—217. 
214. Der revalsche Rosengarten. B. I, 260—276. 
215. Aufruhr in Mitau im December 1792. B. I, 333—341. 
216. — Beiträge zur Sittengeschichte Reval's. A. 1,197—241. 
217. Beiträge zur Kunde der Ostseeprovinzen in alten 
Zeiten. A. II, 179—188. 
— Erklärung des Ausdrucks „die Wiek mit den 7 Kili-
gunden" und ähnlicher. Nr. 411. 
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218. P a u c k e r, C. J.: Relatio von Fr. Menü Inauguration der 
Universität zu Dörpat, geschehen den 15. Octobris, 
Im Jahre 1632. A. VII, 242—271. 
219. P o t t , A. G. v.: Narva literata, sive Catalogus eruditorum 
Narvensium . . . A. IV, 167—182. 
220. R i e s e m a n n , O.: Hexen und Zaubei'er in Reval 1615— 
1618. B. II, 325—343. 
221. S c h i e m a n n , Th . : Materialien zur Geschichte des Schul-
wesens in Reval. B. IV, 1—64. 
222. S i e b e r t, J. E. v.: Vorlesungen Dorpatscher Professoren 
zu Reval, im Jahre 1657. Miscelie. A. VI, 105—110. 
223. — Zur Geschichte der ehemaligen Trivial-Schule in 
Reval. A. VI, 113—126, 320—334. 
224. S p i n d 1 e r, A.: Geschichte der „Gesellschaft praktischer 
Ärzte zu Reval" 1859—1929. B. XV, 55—94. 
225. S t i e d a, W.: Eine Revaler Rathsverordnung wider den 
Luxus bei Hochzeiten. B. III, 78—88. 
226. W e s 11 i n g, G. 0. F.: Mittheilungen über den Volks-
unterricht in Ehstland 1561—1710. Anmerkungen. 
B. V, 231—247, 248—250. 
227. W i 11 i g e r o d, Ph.: Das Gouvernements-Gymnasium zu 
Reval im 18. und 19. Jahrhundert. A. I, 84—114. 
228. — Verfassung und Einrichtungen des Gouvernements-
Gymnasiums zu Reval seit dessen Stiftung (1631) 
bis zum Jahre 1837. A. II, 148—179. 
229. W i n k 1 e r, R.: Beiträge zur Kenntnis des Chronisten 
Kelch und seiner Zeit. B. V, III—130. 
230. Z i g r a, J. G.: Der Mülleraufstand in Mitau im December 
1792. A. V, 260—268. 
A n o n y m a : 
231. Bauerschulwesens, zur Geschichte des — und der Leibeigen-
schaft in Livland. Miscelie. A. IV, 105—110. 
232. Begräbnisbräuche, über die — in Mitau in früherer Zeit. 
Miscelie. A. HI, 108—109. 
233. Beschreibung der Feierlichkeiten bei der Taufe der curlän-
dischen Prinzessin Charlotte Sophie auf dem Schlosse 
zu Mitau, im Jahre 1651. Miscelie. A. III, 104—108. 
234. Eisenprobe, Anwendung der — im sechszehnten Jahrhun-
dert. Miscelie. A. V, 317—320. 
235. Gesetze für die Libausche Stadtschule, bestätigt vom Herzog 
Peter im Jahre 1780. A. I, 73—84. 
Heuschreckensch wärme an der Düna im J. 1545. Nr. 344. 
236. Livländer, ein — unter den Sultanen in Egypten. Miscelie. 
A. VI, 222—224. 
237. Recept zum Ciare t . . . entnommen aus einem alten Denkel-
buche der Caemmerer zu Reval, aus der ersten Hälfte 
des 16-ten Jahrhunderts. Miscelie. A. VI, 112, 
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238. Bannoy's, Gilbert von — Reise durch Livland in dem Herbst 
und Winter 1413 auf 1414. A. V, 167—172. 
Rechnung eines Chirurgen.. . Nr. 299. 
Rückblick auf die 50-j. Tätigkeit d. Sektion f. Naturkunde 
der Estl. Liter. Ges. Nr. 345. 
239. Schulwesens, zur Geschichte des — (Nach dem Original). 
Miscelle. A. V, 327—329. 
12. Literaturgeschichte. 
240. G r e i f f e n h a g e n , 0 . : Bruchstücke einer niederdeut-
schen geistlichen Dichtung im Revaler Stadtarchiv. 
B. VI, 357—375. 
G r y n r e i c h , C.: Festgedicht zur Schillerfeier in Reval. 
Nr. 252. 
— Gedichte, die in der Estl. Liter. Ges. zum Vortrag 
gekommen »>- Nr. 251. 
H a n s e n , G. v.: Dichtungen, aus den Publicationen aus 
dem Revaler Stadtarchiv Nr. 29. 
H o h e i s e 1, C.: Festgedicht zur Schillerfeier in Reval 
Nr. 252. 
— Gedichte, die in der Estl. Liter. Ges. zum Vortrag 
gekommen »> Nr, 251. 
K i r c h n e r , J.; Festrede zur Schillerfeier in Reval 
Nr. 252. 
M a s i n g, C.: Gedichte, die in der Estl. Liter. Ges. zum 
Vortrag gekommen »> Nr. 251. 
N e u s, H.: Gedichte, die in der Estl. Liter. Ges. zum Vor-
trag gekommen Nr. 251. 
241. N o t t b e c k , E. v.: Ein Spottlied auf den Ordensmeister 
Gotthard Kettler. B. V, 191—207. 
242. — Revals alte Schaffer-Poesie u. Reime. B. V, 390—423. 
243. P a b s t, E.: Ein Schön Geistlick leedt der Christen yn 
Lyfflandt, wedder den Moschowiter. B. I, 87—91. 
Verse unter den Oelgemälden im Saale des revalschen 
Rathhauses, vom Jahre 1667. B. I, 98—99. 
Zwei Sprüchlein aus Reval, von 1475 und 1466. 
B. I, 112. 
Sprüchlein aus Reval. B. I, 223—224. 
Vier politische Gedichte, Livland in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts betreffend. A. III, 146—223. 
Das Bildwerk an der Bremer-Kapelle zu Reval und 
seine Inschrift. Nr. 12. 
248. R u ß w u r m, C.: Revalsche Inschriften. B. I, 222—223. 
249. S a 11 m a n n, K.: Wilhelm Smets, ein Romantiker aus 
baltischen Landen. B. II, 461—492. 
244. — 
245. — 
246. — 
247. — 
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250. W a I d i s, B.: Eine Fabel. Vom Hunde u. Löwen. B, 1,80—83. 
A n 0 n y m a: 
251. Gedichte, die in der Estl. Liter. Ges. zum Vortrag gekom-
men. Gedichte von H. Neus, Pastor C. Masing, 
C. Hoheisel, C. Grynreich. M. II, Anhang, 63—96. 
252. Schillerfeier, die — in Reval. Festrede von J. Kirchner. 
Festgedicht v. C. Ploheisel. Festgedicht v. C. Gryn-
reich. M. II, 46—59. 
13. Medizin. 
253. B 1 a c h e r, W.: Die Beteiligung des Nervensystems an 
den Störungen der Herzschlagfolge bei Diphtherie. 
B. IX, 47—57. 
254. B 1 e s s i g, E.: Zur Statistik der Augen Verletzungen im 
Frieden und im Kriege. B. IX, 92—93. 
255. — Das Trachom in Estland einst und jetzt. B. X, 60—68. 
256. — Zur Trichiasisoperation. B. XI, 106—108. 
257. B r a n d t , A.: über Schulbänke. B. X, 112—114. 
D e h i 0, J. W.: Mittheilungen über die Medicinalverhält-
nisse Alt-Revals. Nr. 201. 
258. D e h i o, K.: über Proteinkörper. B. IX, 33—35. 
259. — Über die sympathische und paras5rmpathische Inner-
vation der inneren Organe. B. X, 56—60. 
260. F i c k, W.; Über Heilung des Ulcus ventriculi im anatomi-
schen Sinne. B. X, 87—93. 
261. — Appendizitis, Cholecystitis u. Ulcus. B. XI, 113—115. 
262. G i r g e n s o h n , R.: über Oesophagoplastik. B. X, 82—87.^  
263. H a m p e l n , P.: Querrupturaneurysma der Aorta. B. X, 
98—100. 
264. — Über die mögliche maximale Erythrozytenzahl in 
1 mm3 Blut. B. X, 100—101. 
265. H e s s e , E.: Beiträge zur Frage der Frühoperation der 
akuten Cholezystitis und des primären Nahtver-
schlusses nach der Cholezystiktomie. B. XI, 115—116. 
266. — Die chirurgische Behandlung der Angina pectoris und 
des Asthma bronchiae. B. XI, 117—119. 
267. H e s s e , G.: Beitrag zur chirurgischen Behandlung des 
pylorusfemen Magengeschwürs. B. IX, 42—47. 
268. — Die Indikationsstellung in der Chirurgie der Chole-
zystitis. B. XI, 116—117. 
269. H o 11 m a n n, W.: Über arrhytmische Herztätigkeit. B. IX, 
57—65. 
270. — über Diathermie. B. X, 68—76. 
271. — über Kapillarmikroskopie. B, XI, 121—124. 
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272. I d e l s o h n , Dr.: Schlußwort zu seinem Vortrage: Zur 
Pathologie und Therapie der Claudicatio intermit-
tens. B. XI, 133—137. 
273. K o c h , E.: Aus dem Gebiet des Diabetes mellitus. 
B. IX, 74—84. 
274. — über die therapeutische Beeinflußbarkeit des ulcus 
ventriculi und duodeni. B. X, 93—97. 
275. K u e g e 1 g e n, E. v.: Serologische Fragestellungen. B. XI, 
108—113. 
276. L o e w e : Neueres über Wehenmittel B. X, 106—108. 
277. — Die Bedeutung der Kontrolle des Arzneimittelmarktes 
für den Arzt. B. X, 108—109. 
278. L o e w e , G.: Versuche zum Verständnis der tiefenanästhe-
tischen Wirkung hautreizender Einreibungen. B. XI, 
119—121. 
279. L u c h s i n g e r , J.: über die Behandlung chronischer 
Adnexerkrankungen. B. IX, 97—98. 
280. M a s i n g, E.: Zur neueren Therapie der Nierenerkrankun-
gen. B. IX, 35—37. 
281. — über maligne Endokarditis. B. XI, 97—100. 
282. M e y e r , J.: Zur Frage des infizierten Abortes. B. IX, 
94—97. 
283. — Über die Therapie der chronischen Pelviperitonitis. 
B. X, 110—112. 
284. M i c k w i t z, E.: Beobachtungen über Regeneration beim 
Menschen. B. IX, 84—91. 
285. — Der gegenwärtige Stand der Vitaminforschung. 
B. X, 119—126. 
286. 0 110 w, B.: Über Uterusruptur. B. X, 112. 
287. R o t h b e r g , O.: Über die Krämpfe im frühen Kindes-
alter. B. IX, 98—104. 
288. — Das Konstitutionsproblem in der Pädiatrie. B. X, 
114—119. 
S p i n d 1 e r, A.: Geschichte der „Gesellschaft praktischer 
Ärzte zu Reval" 1859—1929. i»->- Nr. 224. 
289. S t r a s s m a n n , P.: Die Plastik bei Fettbildungen, Ver-
schlüssen und sogen. Verdoppelungen der weiblichen 
Geschlechtsgänge, nebst einem Anhang über die 
plastische Wiederherstellung der tubo-uterinen Lei-
tung. B. XI, 100—106. 
290 U c k e , A.: Die Funktion der endokrinen Drüsen. B. IX, 
68—73. 
291. Neueres zur Pathologie und Funktion der endokrinen 
Drüsen. B, X, 54—56. 
292. — über Lebersarkome und neuere Fragestellungen in 
der Geschwulstlehre. B. X, 101—106. 
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293. W a n a c h, R.: über die Heilbarkeit des Ulcus ventricuii 
durch einen chirurgischen Eingriff. B. IX, 37—42. 
294. — über entzündliche Erkrankungen der Bauchwand. 
B. X, 77—81. 
295. W i n k 1 e r, H. v.: Eine Vergiftungserscheinung, verur-
sacht durch Tragen von Streichholzschachteln. 
B. IX, 65—67. 
296. W u 1 f f, E.: über perkutane und kutane Tuberkulinbehand-
lung. B. XI, 125—126. 
297. Z i t o w i t s c h , B.: Über Gewebsimmunität und die lokale 
Schutzimpfung nach Besredka. B. XI, 126—129. 
A n 0 n y m a: 
298. Diskussionen d. XII. Ärztetages d. „Estl. Deutschen Ärztl. 
Gesellschaft" in Reval v. 29.—31. August 1924. 
B. XI, 129—133. 
299. Rechnung eines Chirurgen, dem Revaler Rathe überreicht. 
Miscelle. A. III, 110. 
300. Tagesordnung des XL Ärztetages der Estländischen Deut-
schen Ärztlichen Gesellschaft (Dorpat, 24.—26. Mai 
1923). B. X, 52—54. 
14. Naturkunde. 
301. A n w e 1 d t, A. u. B 1 u m b e r g, A.: Beitrag zur Geschichte 
der Eiszeit in Estland. B. XIV, 161—179. 
302. D a m p f , A.: Zur Kenntnis der estländischen Hochmoor-
fauna. I, III. B. X, 33—49, 127—176. 
303. D i e t r i c h , A.: Vergleichende Bilder aus der niedem 
Pflanzenwelt. M. II, 26—45. 
304. E n g e l h a r d t , M. v.: Die geologischen Sammlungen des 
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